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Розвиток банківської системи повинен відбуватися темпами та засобами, що 
задовольняють національним і міжнародним інтересам України. Важливим 
інструментом рішення таких завдань покликана стати логістизація банківської 
діяльності. Об'єктом управління банку є потоки грошових коштів, товарів, послуг і 
інформації, це дає можливість використовувати  інструментарй логістики для 
підвищення ефективності ринкових трансакцій комерційних банків. 
Логістизація банківської діяльності є процесом послідовного впровадження 
прийомів, методів і методик, що відносяться до логістичної науки, і може одночасно 
розглядатися як комплексна технологічна і управлінська інновація. Такий підхід 
обумовлений тим, що українські банки намагаються збільшити кількість клієнтів,  
розширити спектр послуг. З практичної точки зору впровадження методів логістики в  
практику банківської діяльності вимагає планомірного і послідовного здійснення 
комплексу економічних, технічних, організаційно-правових заходів довготривалого і 
поточного характеру з проектування, створення, забезпечення раціонального 
функціонування системи регулювання потокових процесів. Розумне поєднання цих 
двох напрямів дозволить виробити найкращу стратегію розвитку, як окремого банку, 
так і банківської системи в цілому.  
Банківська логістична система може бути визначена як сукупність 
взаємоупорядкованих елементів, які в результаті використання прийомів і методів 
логістики забезпечують реалізацію функцій і завдань банку з найбільшим економічним 
ефектом. Цій системі притаманні практично всі властивості логістичних систем, 
зокрема, матеріальної економіки, зокрема, мінливість, складність, ієрархічність, 
адаптивність, цілісність, стійкість, структурованість, цілеспрямованість. 
Комплексний багаторівневий характер потоків, регулювання яких є предметом 
банківської логістики, полягає в тому, що в їх складі можна виділити, по-перше, 
потоки, що відносяться лише до діяльності фінансових інститутів; по-друге, ті, які за 
своїм натурально-речовим змістом, характером регулювання, формами циркуляції 
можуть бути віднесені до специфічних видів товарного обороту. Банку, як і будь-якій 
іншій комерційній організації, доводиться вирішувати питання транспортування, 
зберігання цінностей, а також їх подальшої реалізації.  
Стратегія банку під час вибору об'єктів інвестування  інструментами фондового 
ринку, а також тактика управління портфелем за  логістичним і економічним змістом є 
ні чим іншим, як процесом маршрутизації закумульованих інвестиційних потоків. 
Резюмуючи вищезазначене, можна стверджувати, що всі дії будь-якого банку із 
здійснення активних і пасивних операцій можна розглядати як сукупність логістичних 
заходів щодо регулювання грошових потоків, основна мета яких полягає в досягненні 
ефективного використання капіталу, в реалізації інтересів самого банку, його клієнтів із  
обов'язком дотриманням інтересів держави і суспільства. 
